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Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Neuwahl
des Oberbürgermeisters am 24. September 2006 in der Stadt Hoyerswerda
Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Hoyerswerda hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13. September
2006 die nachfolgend aufgeführten Wahlvorschläge für die Neuwahl des Oberbürgermeisters am 24. Sep-
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Zjawne wozjewjenje wo schwalenych wólbnych namjetach za wólby wyšeho
měšćanosty bjezwokrjesneho mešta Wojerecy
Wólbny wubérk je zapodate wólbne namjety přichodnych komunalnych wólbow přepruwowal a wšitke
namjety, kotrežsu prawniskim předpisam wotpowědowali, za komunalne wólby schwalil.
W sćěhowacym wozjewjenju su te strony a wolerske zjednoćenstwa a jich kandidaća mjenowani, kotřiž
hodźa so na wólbnym dnju wolić, t. r. tute strony a wolerske zjednoćenstwa ze swojimi kandidatami budu na
hlosowanskim lisćiku wućišćane.
Bu-li jenožjedyn abo njebu žadyn wólbny namjet zapodaty, hodźi so težkóžda wosoba wolić, kižje 18.
žiwjenske lěto dokónćila a kižznajmjeńša 3 měsacy w gmejnje resp.wokrjesu bydli.
Dokladniše informacije namakaja so w hamtskich němskorěčnych wozjewjenjach.
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